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Somos muitas ... nas razões... e...desrazões 
 
Somos diversas...nos sabores...e...amargores 
nas cores...e...nas dores 




MAS SOMOS UMA SÓ QUANDO É PRECISO 
acalanto para afastar o desencanto... 
calor para acabar com a frieza do desalento... 
malícia para desafiar na hora certa... 
sutileza para lançar o olhar que compromete e enfeitiça... 
manha para contornar obstáculos... 
faro para encontrar atalhos... 
resiliência para enfrentar resistências... 
persistência para derrubar muros e fazer pontes... 
 
SOMOS UMA SÓ QUANDO É PRECISO FORÇA PARA 
defender a liberdade... 
manter a esperança... 
exercer o direito de voz... 
garantir espaços de emancipação... 
fazer valer a decência... 
 
Porque mais do que nunca estamos prontas para enfrentar o desafio de 
construir 
fazer florir 
para poder seguir 
com dignidade... 
 
 
 
